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PERIODISME AL MÓN
Gàmbia, el país més
petit de l'Àfrica
continental, és un dels
pitjors llocs del món
per fer de periodista.
El dictador Yahya
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El 16 de desembre de 2004, minuts
després de les deu de la nit, el degà dels
periodistes gambians, l'editor i copro¬
pietari del periòdic The Point, Deyda
Hydara, de 58 anys, era assassinat d'un
tret al cap i un altre al pit mentre
tornava a casa en el seu cotxe després
d'una llarga jornada al rotatiu. A dues
maquetistes que anaven amb ell dins el
vehicle, a les quals acompanyava al
barri on vivien, les van ferir a les cames.
El seu vell amic, cofundador i actual
director del mitjà, Pap Saine, es va esca¬
par de la mort en decidir anar-se'n en el
cotxe d'un altre company en lloc de
pujar al de Hydara, com acostumava a
fer. Poques hores abans, el personal de
The Point havia celebrat el tretzè ani¬
versari del naixement de la publicació,
força crítica amb el Govern del presi¬
dent Yahya Jammeh, arribat al poder
mitjançant un cop d'estat el 1994.
Des d'aleshores, la portada de The
Point, que surt tres cops per setmana,
porta una fotografia del periodista amb
la pregunta "Qui va matar Deyda
Hydara?". La mort de l'informador
més respectat del país, expresident del
sindicat Gambia Press Union (GPU) i
corresponsal al país de France Presse
(AFP) i de Reporters sense Fronteres
(RSF), va commoure els gambians. El
22 de desembre, milers de persones van
sortir als carrers de la petita capital,
Banjul, per veure passar una manifes¬
tació de protesta de tres-cents perio¬
distes, la pràctica totalitat dels del país,
encapçalada per una pancarta amb la
pregunta que repeteix The Point. La
policia va impedir als no-informadors
de participar a la marxa.
Tres anys després, ningú no ha estat
processat per aquest crim -comès de
manera sospitosament professional,
segons la investigació que va realitzar
RSF- en el país més petit de l'Àfrica
continental, de tot just milió i mig d'ha¬
bitants, on gairebé tothom es coneix.
Tampoc ningú no ha estat portat davant
els tribunals per cap de les agressions
de tota mena patides pels periodistes
des que governa Jammeh, que es van
intensificar arran de les eleccions presi¬
dencials de 2001 i, molt especialment,
durant aquell fatídic 2004.
En els darrers anys, desaparicions,
tortures, detencions sense intervenció
judicial, assalts i incendis intencionats
de seus de mitjans o domicilis de perio¬
distes, amenaces anònimes o explícites
de ministres i funcionaris s'han sumat
al tancament per ordre governamental
de dos rotatius i dues ràdios privades
en aplicació de dures lleis que han
acabat amb la llibertat de premsa en un
país controlat per un dictador que no
amaga la seva animadversió cap als
informadors, "fills bastards d'Àfrica"
als quals "s'hauria de deixar morir de
gana".
La Media Foundation for West Africa
(MFWA), ONG amb seu a Accra
(Ghana), i la Network of African Free¬
dom of Expression Organisations
(NAFEO) han publicat un llibret titu¬
lat Gàmbia. Violacions de la llibertat de
premsa sota el Govern del president
Yahya Jammeh, que cobreix el període
1994-2006. El volum conté 63 planes
farcides de fets i fotografies esgarrifo¬
sos. Inclou, com a annexos, una llista de
126 persones detingudes il·legalment
entre març del 2006 i març del 2007, i
una altra de 19 periodistes que han
optat per l'exili.
DESAPAREGUT
En aquests moments hi ha almenys un
periodista desaparegut. Chief Ebrima
Manneh, del progovernamental Daily
Observer, ho està des de l'li de juliol de
2006, quan fou detingut al mateix periò¬
dic per agents de paisà de la National
Intelligence Agency (NIA), policia
política i eina emprada habitualment
pel president contra la premsa crítica.
Segons fonts de l'oposició, Jammeh ha
destinat a aquest cos bona part dels cinc
milions d'euros d'ajuda immediata que
el Govern espanyol li va concedir l'any
passat per frenar l'emigració il·legal.
Policia i NIA han negat repetidament
la detenció de l'informador, que a
finals de juliol d'enguany va ser vist al
principal hospital de Banjul en compa¬
nyia de diversos uniformats. La MFWA
va denunciar el Govern de Gàmbia per
la violació dels drets del periodista
davant el Tribunal de la Comunitat
Econòmica dels Estats d'Àfrica Occi¬
dental (CEDEAO o ECOWAS, en les
seves sigles en francès o anglès). La
primera sessió judicial va tenir lloc el
16 de juliol a Accra, i el Govern, com
s'esperava, no hi va comparèixer.
La repressió es va acarnissar amb The
Independent, mitjà tancat per ordre del
Govern el març del 2006 després que
un article vinculés un exmi-
nistre de l'Interior amb
una conspiració contra
Jammeh. Abans havia patit
dos assalts d'homes armats
en mig any, durant els quals
diversos treballadors van resultar ferits
de bala o per cops. En el primer atac,
van intentar cremar les oficines; en el
segon, li van calcinar la nova impremta
i van disparar als empleats perquè no
poguessin fugir de les flames. L'oposi¬
ció va acusar en el Parlament diversos
comandaments de la guàrdia presiden¬
cial reconeguts per testimonis. En els
L'assassinat del periodista
més respectat de Gàmbia
va commoure els ciutadans
d'aquest país africà
La impremta del The Point no té unes instal·lacions pròpies sinó que està situada a la mateixa seu del rotatiu.
incidents, un agressor va patir
cremades a causa de la intervenció dels
vigilants del periòdic i un altre va
perdre la pistola. Cap d'ells ha estat
investigat.
Naturalment, els periodistes no són les
úniques víctimes de la brutalitat del
règim. Tots els opositors reben el
mateix tractament. Un any abans de
l'assassinat de Hydara, l'advocat
Ousman Sillah va escapar, amb diver¬
sos trets a l'esquena, d'un atemptat
molt similar. Quan, el març de l'any
passat, Jammeh va anunciar la desarti¬
culació del suposat complot per derro-
car-lo, desenes de persones van ser
detingudes. Cinc dels arrestats han
desaparegut. Segons les autoritats, van
fugir aprofitant un accident de trànsit
quan eren transportats a una presó de
l'est del país. Tothom creu que els van
executar extrajudicialment. I encara
pitjor: el juliol de 2005, les forces de
seguretat van matar 54 emigrants que
esperaven una pastera cap a Espanya.
A Ghana, d'on eren 44 dels morts,
n'acusen Jammeh.
IMPLICACIÓ DEL GOVERN
"L'entorn en el qual treballem els
periodistes és extremadament hostil.
Dedueixo que això vol dir que anem
per bon camí", explica l'actual presi¬
dent de la GPU, Madi Ceesay, de 57
Tots eLs opositors són
víctimes de la brutalitat
del règim. Els periodistes
en són algunes.
anys, exgerent del clausurat The Inde¬
pendent. Ell també ha patit la violència
del poder a les seves carns. El 28 de
març de 2006 va ser detingut per darrer
cop, juntament amb l'editor en cap
Musa Saidykhan i el reporter Lamin
Fatty, per haver publicat la informació
sobre l'exministre.
Ceesay i Saidykhan van estar tancats
vint-i-dos dies. La detenció de Fatty es
va prolongar seixanta-tres dies. Tots
tres van patir tortures sistemàtiques
-descàrregues elèctri-ques, pallisses,
privació de la son. El periòdic va ser
obligat a desmentir la informació, i ja
no ha pogut tornar a sortir al carrer.
Saidykhan va abandonar el país
després de rebre amenaces de mort.
Fatty ha estat condemnat
recentment a un any de presó i
a una multa de 50.000 dalasi
(uns 1.285 euros).
"No tenim cap evidència de la
responsabilitat directa del
Govern en les agressions que hem patit
-tot i que hi ha indicis, com la pistola
perduda en l'assalt a The Independent.
Però fins ara ni una sola persona ha
estat detinguda per cap d'aquestes
accions, així que assumim que alguna
cosa haurà tingut a veure", diu.
"Funcionaris de la policia, l'exèrcit o la
ÀFRICA
RETROCEDEIX
EI Comitè per a la Protecció dels
Periodistes (CPJ), organització
internacional amb seu a Nova
York, considera Gàmbia un dels
deu països del món on més s'ha
deteriorat la llibertat de premsa
en la darrera dècada. El pitjor
classificat és Etiòpia, seguit pel
petit estat presidit per Yahya
Jammeh.
"L'equilibri de la democràcia a
l'Àfrica és precari pel que fa a la
llibertat de premsa, i el pano¬
rama és molt pitjor del que hi
havia fa uns pocs anys. Alguns
d'aquests països havien experi¬
mentat progressos democràtics, i
ara reculen", analitza el director
executiu del CPJ, Joel Simon.
A la llista del CPJ, hi ha cinc
països africans: a banda dels ja
esmentats, la RD del Congo,
Egipte i el Marroc. Completen la
relació Rússia, Cuba, Pakistan,
Azerbaijan i Tailàndia. El CPJ fa
també una llista del deu països
amb més censura del món.
Guinea Equatorial, Líbia i
Eritrea són a la llista.
Jammeh s'ha guanyat un lloc
entre els trenta-quatre pitjors
"depredadors" de la llibertat de
premsa al món que denuncia
Reporters sense Fronteres. Més
d'una quarta part són africans, la
majoria tirans de llarga trajectò¬
ria. Però no tot va a pitjor a
l'Àfrica. Namíbia i Botswana són
"exemples brillants", la premsa
senegalesa conserva un plura¬
lisme notable, tot i enfrontar-se a
lleis restrictives, i Guinea (Cona¬
kry) està fent reformes esperan¬
çadores en la seva legislació.
Un noi Llegeix el Daily Observer davant d'una botiga a Banjul.
NIA ens han amenaçat directament.
La nostra relació amb la comunitat és
bona, així que, qui més podria tenir
interès en atacar-nos?", afegeix.
Mentre parlem a la modesta seu del
sindicat, vora la mesquita principal de
Serrekunda, la ciutat més poblada del
país, tres noies periodistes molt joves
un país on no hi ha cap escola ni facul¬
tat de periodisme. Fan servir uns DVD
que els envia la Universitat d'Indiana
(Estats Units), on corregeixen els seus
exercicis enviats per correu electrònic.
Enguany tenen 22 alumnes matriculats.
En l'actual context gambià, cal tenir
molta vocació.
EL rotatiu The Point,
on Deyda Hydara era editor,
és el símbol de la resistència
contra la dictadura
passen a saludar-lo. Ceesay, Premi
Internacional Llibertat de Premsa 2006
del Comitè per a la Protecció dels
Periodistes (CPJ), dirigeix Media
Agenda, una ONG dedicada a la
promoció de la premsa lliure a l'Àfrica
Occidental que forma professionals en
POR CONSTANT"
A Gàmbia hi ha una televisió
pública, nou emissores de
ràdio (només l'estatal emet
notícies, i Jammeh n'ha tancat
dues de les privades) i nou rotatius (dos
progovernamentals i set independents,
dels quals dos estan clausurats). El
símbol de la resistència és The Point.
Des de les seves precàries instal·lacions
a la Garba Jahumpa Road, a Fajara,




Un dels cartells laudatoris del president Jammeh, vora un assentament de pastors on els pneumàtics vells fan de menjadores.
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YAHYA JAMMEH I ELS PERIODISTES
"Els periodistes són els fills
bastards d'Àfrica. Els ciutadans no
haurien de comprar diaris, i així els
periodistes es moririen de gana"
(1994. poc després del cop d'estat que el va
dur al poder).
"La premsa no és més que un cavall
mort i podrit. Jo no hi estic en
contra"
(Entrevista amb el Daily Observer, gener de
2002).
"Registreu-vos a la Comissió o
aneu-vos a l'infern. No veig cap raó
per la qual els periodistes locals no
s'haurien de registrar; de fet, el
termini no s'hauria d'haver allar¬
gat. Li esteu donant a un beneit
una llarga corda per penjar-se"
(22 de maig de 2004. sobre la polèmica
Comissió de Mitjans de Comunicació, a la
qual ells s'oposaven els periodistes).
"Sé que hi ha periodistes de l'oposi¬
ció entre vosaltres, però si algú em
tergiversa, ja m'encarregaré d'ell"
(22 juliol 2004, en roda de premsa durant
l'aniversari del seu cop d'estat).
"Si he de penjar algú, el penjaré
usant la llei i després me n'aniré a
dormir"
(Entrevista amb motiu de l'Any Nou 2005 a
la televisió gambiana, preguntat pel recent
assassinat de Deyda Hydara).
"Els periodistes només estan inter¬
essats en la difamació de la gent. El
meu Govern ha permès massa
llibertat d'expressió i drets als
mitjans. Si no els agrada, les fron¬
teres del país estan obertes"
(Entrevista a la televisió, el 21 de juliol 2005,
preguntat per les noves lleis que afectaven la
premsa).
"El món sencer se'n pot anar a
l'infern. Si vull prohibir un diari,
ho faré amb una bona raó. Això és
Àfrica i això és Gàmbia, un país
on tenim uns ferms valors morals
africans. Si escriviu que Yahya és
un lladre, haureu d'estar preparats
per provar-ho davant d'un tribu¬
nal. Si això constitueix absència
de llibertat de premsa, no em
preocupa. Jo no crec en matar la
gent. Crec en tancar algú per la
resta de la seva vida. I en algun
moment potser direm: 'Oh, és
massa vell per ser alimentat per
l'Estat!' i l'alliberarem, i es
convertirà en un indigent. Llavors
tothom haurà après una lliçó
d'ell"
(23 de setembre de 2006, preguntat sobre el
tancament The Independent).
Alguns periodistes treballant a la modesta redacció de The Point a la seva seu, a la localitat de Fajara.
persones segueixen confeccionant la
publicació, que treu al carrer 2.000
exemplars que tenen entre vint i vint-i-
quatre planes, amb un preu de deu
dalasi (uns vint-i-cinc cèntims).
Però el to crític s'ha hagut d'apaivagar
per evitar-ne el tancament. No han
publicat ni un sol comentari sobre el
delirant tractament amb el qual
Jammeh diu poder curar la sida perquè
"seria massa perillós". Per això, Pap
Saine prefereix no parlar i ens remet a
Madi Ceesay. "Vivim en un estat de por
constant per les nostres vides", diu un
periodista de trenta-quatre anys que
demana l'anonimat. Momodou Bojang,
de vint-i-cinc anys, destaca que "no
estan segurs ni els periodistes dels
mitjans oficials".
Impera l'autocensura, no es firmen
massa cròniques i des d'octubre de
2005 ja no apareix la columna Good
morning, Mr. President ("Bon dia,
senyor president"), que Deyda Hydara
signava des de 1997 i on s'exposava al
cap de l'Estat una denúncia o una
reflexió crítica i se li demanava molt
respectuosament la seva intervenció.
Aquesta columna irritava especialment
Jammeh, i així li van fer saber a Saine
els responsables de seguretat de l'Estat.
També va treure el president de polle¬
guera la campanya liderada per Hydara
contra la creació pel Govern d'una
Comissió de Mitjans de Comunicació
Gàmbia és un dels deu
països del món on més
s'ha deteriorat la llibertat de
premsa en la darrera dècada
amb potestat per censurar informacions
i sancionar els periodistes amb multes i
penes de presó. Hydara l'anomenava
"el tribunal del pensament". Després
d'un llarg pols judicial i davant l'opinió
pública, els periodistes creien haver
guanyat la batalla quan el Govern reti¬
rava la proposta el 13 desembre de
2004. Però el mateix dia la majoria
presidencial presentava al Parlament
dues reformes legals tramitades en
secret, que eren aprovades l'endemà.
Eren una esmena al Codi Penal i una
altra a la Llei de Periòdics. La primera
estableix penes de presó de sis mesos a
tres anys pels delictes de difamació
-equiparat al de sedició-, publicació de
"notícies falses" i "declaracions fora de
lloc". La segona obligava tots els
mitjans del país a tornar a
registrar-se, abonant ara
500.000 dalasi (12.855 euros)
en lloc dels 100.000 (2.571
euros) que es pagaven abans
(en un país on un salari rara¬
ment supera els vint euros al mes). A
més, els propietaris han de deixar els
seus habitatges com a penyora per
satisfer possibles multes. Dos dies més
tard, Deyda Haydara era assassinat al
seu cotxe. El 28 de desembre, Jammeh
promulgava les dues lleis, sense que el
sindicat dels periodistes hagués pogut
accedir als textos. H
